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Francesc Foguet i Boreu 
Peer Gynt, de Henrik Ibsen. Direcció: Calixto Bieito. Traducció: Joan Sellent i Anne-Lise Cloetta. 
Dramatúrgia: Xavier Zuber. Repartiment: Joel Joan, Roser Camí, Caries Canut, Javier Gamazo, 
Miquel Gelabert, DaniKlamburg, Amparo Moreno, Victoria Pages, Mont Plans, Mingo Ráfols, 
Boris Ruiz, Ana Salazar; Lluís Villanueva. Escenografia: Alfons Flores. Teatre Grec de Montjuk, 30 
de juny de 2006. 
Peer Gynt és un deis textos més lírics i imaginatius de Henrik Ibsen. Llegir-Io en I'adaptació 
de Ventura Gassol i Joan Puig i Ferreter; publicada el 1936 en la CoHecció Popular Barcino, pot 
ser una de les experiencies més gratificants de qualsevol amant del teatre. En la nota preliminar 
d'aquesta edició, probablement escrita pels mateixos adaptadors, s'hi pot Ilegir: «lJbsen de Peer 
Gynt és l'lbsen poeta que penetra al fons deis seu s personatges i els fa tan humans i tan real s, que 
assoleix aquelllímit de diví barreig del món de la realitat amb el del somni. Per aixo la representació 
de Peer Gynt arriba a crear una atmosfera de poesia que rares obres mestres produeixen en el 
teatre; és una atmosfera on conviuen els éssers més reals amb els més fantastics.» El més tou 
que es pot dir del muntatge de Peer Gynt, de Calixto Bieito, és que ha esborrat tota la poesia que 
té el text d'lbsen i I'ha substitu'ida per les genialitats de director. Peer Gynt, passat per la batedora 
de Bieito, ha perdut la subtilesa fantastica i la tendresa imaginativa de I'original. 
Bieito ha convertit Peer Gynt en un pastitx estrident i espectacular; en que la violencia i el 
sexe, I'aparatositat escenográfica, la iconografia de deixalles d'hipermercat i I'anacronia portada 
a la caricatura sembla que amaguin més I'emmirallament patologic del director que no pas 
que estiguin al servei del muntatge. La pretesa desconstrucció del Peer Gynt, que consisteix 
a acumular marques d'estil que n'histrionitzin la dramatúrgia, deforma tant el text original 
que arriba a jugar la carta de la gratu·ltat. No es tracta de cap intenció transgressora, ni de la 
provocació per la provocació: el mateix acarnissament sobre els sentits de Peer Gynt, amb el 
pretext de I'antirealisme, i la dilapidació del fil narratiu del viatge, en dilueixen tot el potencial 
crític, n'enrareixen el sentit, coarten les lectures de I'espectador i, al final, ho confonen tot en un 
garbuix indigerible, esgotador i avorrit. 
Lespectacularització anuHa el contingut polític i filosofic de I'original i, ben sovint, hi va en contra 
o el deixa al marge, ja que I'acumulació d'imatges i d'idees impertinents sepulta la intensitat del 
text o la dimensió del periple vital de Peer Gynt. Algunes manipulacions, com la caracterització 
de Solveig, no tan 5015 esdevé cínica i retrograda, sinó que dinamita una de les línies de for~a 
del viatge iniciatic de I'intrepid Peer Gynt. Fer que Solveig aparegui a escena tocant com una 
histerica la bateria o que Peer Gynt canti 1'«Allelluiah» de Leonard Cohen enfilat dalt d'una bas-
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tida, com si interpretés un episodi de Parco miseria, és una fugida d'estudi frívola i exhibicionista, 
contraproduent al sentit profund del Peer Gynt, perque, a costa de desconcertar I'espectador, 
neutralitza la carrega del text original com a aHegat de la imaginació i la Ilibertat. 
La mirada amb que Bieito observa la crítica del nacionalisme romantic o de la hipocresia social 
que fa Ibsen a Peer Gynt o la dualitat de I'ésser huma, entre la seva bondat externa i les seves 
passions ocultes, tendeix a tradulr-se, si arriba a fer-ho, en solucions simplistes, esquematiques 
i grolleres. Res de nou en la particular concepció escenica de Bieito. Passa que, aquest cop, de 
tan deliberada i emfatica que és, arriba nns a parodiar-se a si mateixa. L'ambigüitat que batega 
en el personatge de Peer Gynt, entre la seva anima romantica i la seva ambició desmesurada de 
poder, acaba també ssent esborrada per convertir I'heroi antiromantic en un xitxareHo televisiu, 
entre un bon jan somiatruites i un executiu insuportable, perdut en el mal-asme d'una societat 
capitalista salvatge i destructiva. Una lectura que, de tan superficial, esgarrifa: costaria molt poc, 
si ens hi aturéssim una mica, a veure-hi exaltat alió que sembla criticar. 
El repartiment, encap<;:alat per Joel Joan com a Peer Gynt, fa gala d'un esfor<;: físic i energetic 
considerable per escopir el text a crits, i els interprets es mouen amunt i avall com esperitats en 
una escenograna playmabil d'Alfons Flores. La companyia Romea - Caries Canut, Mingo Rafols, 
Boris Ruiz, Miquel Gelabert o Roser Camí- demostra que esta molt ben compenetrada i 
que accepta a ulls c1ucs el joc escenic accelerat de Bieito, un merit que cal atribuir al poder de 
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convicció del director. Els actors i les actrius interpreten amb el cos a tot drap, amb un devessall 
físic impressionant, pero no deixen entreveure en cap moment -ni en els més intensos- el 
cor; I'esperit, la dimensió interior que hi ha darrere deis personatges del Peer Gynt d'lbsen, No 
hi ha matisos, no hi ha flnor: és una mera explosió física, 
Aplicant un metode aparentment desconstructiu, que en realitat esdevé una provocació 
eixorca, Bieito combina els ingredients del seu estil habitual per fer un coctel de sexe i violencia: 
allá on hi ha un diáleg entre una mare delicada i un flll somniador; Bieito hi posa un xoc violent 
orquestrat a cops de bidons de cervesa; allá on el text ens situa al castell del Vell de Dovre, hi 
engaita una coreografla sadomasoquista amb la imprescindible masturbació inclosa, i així anar 
fent. Com en les escenes, la disposició espacial també és objecte de la voracitat manipuladora 
que consisteix, básicament, a transportar I'acció del text original, tot buidant-ne el sentit, a la 
contemporane'ltat més iconoclasta: allá on hi ha un bosc vora el clos d'Aase o allá on hi ha 
una masia hi col'loca una taverna o uns lavabos públics i més cervesa a dojo .. , No hi manquen, 
naturalment, les troballes: el rentat del cadáver de I'antipatriota sense dit amb la suite de Grieg 
de fons, el regal metaforic deis embolcalls de paper de Peer Gynt, etcetera, petits detalls que 
queden esmorte'lts enmig de I'estridencia de la resta, 
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